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janana lunes gran festival a beneficio del Montepío de la 
= Prensa en el Teatro p ^ t ™ 
y s i i u ¡cerco del perveoir 
eflííceli eo Memeces 
E l diputado Sf. Sán-
ehez Prado en La-
raehe 
PARA EL MONTEPIO DE LA 
ASOCIACION DE LA PRENSA 
Ha quedado ultima 
do el grandioso fes 
tival de mañana Para pasar el día eo» FU í itimo amigo el teniente jefe de las es-
de la zoca decidor tal don ^ "• 
Gregorio de La Cruz, llegó ayer Esta noche será repartido pro-
el batallador diputado a Cortes fasamente en las salas de espeo-
por Ceuta señor Sánchez Prado, Joules el programa del grandioso 
al que acompañaba el alcalde de 3n® hiorg^i!9^M^!? 
la bella ciudad ceutí señor Val-
D i >ía aoá ayer... que nada, ab- te, plazo de amortización, etc. In-
g tintamente nada, triste es oo fe- mediatamente la Caja pasará avi-
sarlo, se ha hecho en nuestra znna so al Registro de la Propiedad, ooltss 
en tan vital sentido, (crédito) pe quedándose con la ficha en cali-
i.e a las fórmulas de solución pro- dad de depósito y dando a su pig-
puestas, como anteriormente de- «orador fl r e c i b o oorrespon-
cíamos, que han sido sin embargo diente. 
muy varias y todas de fácil ejeou- Tercero—Puesto que la Oonfe- l  ell  cT di ce tí se or al oiacíóa de Ia Pr0nsa a beneficio 
ción. rencia de Algeciras en el artículo ver{ie de 811 MontePÍ0. * tea*rÁ l ^ 
~ t j i . ao « i T T T J i vc iuo. gar mañana en el Teatro España. 
Oreemos que este asunto debe 32, capítulo I I I del acta así lo au - Lo8 extinguidos viajeros almor Durante el día de ayer la direc 
de afrontarse de cara a la realidad tonza y las necesidades del Pro- zaron en unión de los señores de tiva de la Asociación realizó nu-
y la solución, a nuestro entender tectorado lo exigen, debe obliprar La Cruz, recorriendo después morosas gestiones encaminadas a 
debe planearse en los siguientes se al Banco de Estado de Marruo- nustra ciudad d« la que hicieron obtener el mayor éxito de estfi 
términos: eos al igual que lo ha hecho en la oalur090s elogios. fiesta en la que la aplaudida a¿ru 
Por la tarde los señores Prado pación «áLlma> alcanzará otro rui 
y Valverde regresaron a Ceuta. doso éxito ya que su actuaoioií en 
^ — — — — — e s t e festival ha de sor destacadí-
sima. 
El representan ta de la acredita-
Primero.—Proceder ala cata- zona francesa a que emita mone-
logación exacta (pero exacta ¡eh'J da en nuestro Protectorado (Pro-
de todos los bienes inmuebles, tectorado nuestro, sí) e implante 
sean Majzen, Habús, de las ye- las funciones de crédito que allí DIARIO MARROQUI, NO SE HA 
maas, de oolectividade- indígenas realiza. La Federación de Sindica- C E S O L I D A R I O , NI R E S P O N S A B L E da perfumería «Alá» de produc-
o de colonos europeos, todos en tos Agrícolas de la Región admi- L O S ARTÍCULOS Q U E A P ^ R E Z - c'fa española señor Benarros, ha 
fin, basándose tanto en documen- n i s t r a r á ^ unión de las personas PAN FÍRMADOS EN N U E S T R A . E C 2 f f^ í^?^. I S ^ J l J ? 
tos'aoreditativos comeen el testi- designad^ por el Majzen y el Ban- C I O N «TRIBUNA U B R E » ' 
moniode personas de solvencia oo de Estsido, las cajas d¿ crédito s==¡=====s====si=s^^ 
ate efecto ha enviado gran nñme 
ro de tubitos de esencia y oloro 
sos jabones «Ala^ para que sean 
i Mobiliario, o r é j ^ o a g r í g o l a . 0oQ el apoyo de aquellas, constru Í ! ^ Í ^ ^ ^ ! ¿ ! ^ ^ J ^ 2 ^ ^ 
€ / S e ñ o r 
D.Tomás Nnñez Roda 
Falleció ayer en Larache, a los 83 años de edad 
B. I . P* 
Sn desconsolada esposa, doña Encarnación Villalta 
de Nuñez; hijos, don Rafael, don Juan, don Tomás, doña 
María, doña Francisca y don Alberto; hermana, doña 
Margarita; hermanos políticos; hijos políticos. Agustín 
Acedo, Marceliano Larios, María Dammann, Frencisca 
Ruiz y Ana Benittz; nietos, sobrinos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades se sirvan asistir al 
sepelio que tendrá lugar hoy domingo a las cuatro 
de la tarde, desde la casa mortuoria calle Barcelona) 
al Cementerio católico, por cuyo favor les quedarán 
eternamente agradecidos. 
No se reparten esquelas. 
ün viaje eon el General Gómez líorato 
1 
francesa en vista de la falti de mutualej, etc., y 
pruebas legales), procedióndose 
inmediatamente a la inscripción 
de las fincas en el registro de pro 
piedad de la zona. 
Segundo.—Crear un documen-
to que podremos llamar «Ficha, 
de pertenencia», emitido por el 
Registro de la propiedad, libre de 
todo gravamen, derecho real o 
impuesto. Tal ficha contendría la 
filiación completa de la finca, con 
el nombre de su propietario, 
quien desde este instante gozará 
de plenó dominio legal sobre el 
predio, que ya tendrá 'a más ione 
gable personalidad jarídiea, per 
o de Es-
pado deberá apartar el capital ne-
cesario al establecimiento de las 




como es na 
cancelación del 
tamo. 
msiti al ciHpamiD 
l i j i HI lluvia torread 
I Este campamento alcazareño es 
Hemos acompañado al jefe su- hoy una legendaria estampa de 
perior de las fuerzas militares ge- nuestros primeros pasos por Má-
neral Gómez Morato en su prime- rruecos y que podemos ofrecer co 
ra visita a uno de los campamen- mo recuerdo y homenaje alpu-
señoritas que asistan a i festival del 
yan almacenes, silos, cooperativas MONTEPÍO DE LA P ,0ASA POR LA8 9 Í M 
y cuantos elementos se corsideren patiquísimas tgirls» de la trupe 
necesarios al mejor deseavolv «Alma» que acompañadas de las 
miento de la agricultura y de los primeras figuras de la compañía, 
icatos ofrecerá colonos Laura Moreno, Diamara y Cándi • 
' fis que, oo- Construooión de y i v i o n d a s, f* Bery' ^ « P ™ ^ . 1 ™ ^ P f 
mo. ftn . . t ' tío oe butacas la bonita canción 
¡¡T* 'T adquisición de terrenos, rotula dedicada a los perfumes «Alá» es-
olonos. oión y parcelación de los mismos crito expresamente para este fes 
arse, en pequeños lotes, con su vivien tival por el gran artista Eladio Pa tos más avanzados que tenemos nado uo soldados españoles que 
gta da correspondiente para ser entre l*™* J el notable maestro com en la región de Larache. tiene sepultados al pie del Hospi-
gados a los asociados pobres, los Posítor d011 Maauel Garrido. Desde que la paz iluminó la ru- tal Militar, porque fueron los he-
uales amortizarían su costo' en E8te ha de 8er Ufl0 de 103 ta dolorosa Alcazarquivir-Mexe- roes de aquella gloriosa jornada 
Cuarto - Que estas f u n ^ f s pla£osde20 años, hasta llegar a ^ e e T ^ v r " ^ aten0ÍÓn rdh n0 habíara09 ^ a d o Teffer' del ataque rebelde a la ciudad de 
sean desempe^. por el Banco , r propietarios de las parcelas. Ocros cuplé, estronará la trupe el campamento que estableciera Alcazarquivir en el año 1913. 
de Estado do barruecos, puesto Puede afirmarse terminantemen «Alma» dorante la fiesta, en la el general Barrera para proteger Las fuerzas europeas de la guar 
que goza de todos lor privl.egios t-,que la iniciación de la gran galaatemonte tomará parte el el paso de su columna por el río nicióu desfilan ante el general Gó 
en la exclusividad de las fundo- obra colonizadora acometida por distínguido aficionado al bello Azla, hoy convertido en un pinto mez Morato en la amplia explana-
fectamente garantizada por ¡IKe- ^ crediticias, lo que hace impo Francia en su zona fué debida al T ^ l t ^ resco pobladito con el esfuerzo y da que da frente al campamento y 
. . . . . sible la actuación de cualauier . , . . . go, al que acompañara el notable fQ.A„ «rflaHaioso iefe del Qm desde la que el muerto y astuto 
gistro de la propiedad. 
En la ficha deberán constar los 
siguiebtee datos: 
a) número; b) nombre del pro-
pietario; o) extensión superficial 
y clase de cultivo a que se dedi-
otra entidad banoaria que se en 
contraría en evidentes condicio-
nes de inferioridad. 
Quinto.—Que con carácter ur-
gente se proceda a la creación del 
«Consejo de Colonización», presi • 
* Banoo do E s t a d e r o a dioh, en ^TaT;™m:rD19 te.6„ del prestigioso Jefe del Grn 
tidad se debe el incremento polítl 
co-eoonómico que hoy se advierte 
que 
no de Regulares de Larache don xerif el Raisuni presenció, junto 
Tambiéa harán su presentación pu u « o K u « . i 0 
a nuestro público los notables y Juan Yagúe, al que llenos de en- al general Silvestre, el funciona-
tusiasmo han secundado en esta miento de las primeras ametralla ^ ^ ttUVt,rw graeio80soiowá pal y paL 
08 ^ aIeÍad08 se^S"^^^^^^^^^^ obrasubrillanteoficialidadydis. doras llegadas aLaraohe y que 
ca; d) valor peritado; e) situación dido por el Alt0 0omÍ8ari0f en el 
ríos sometidos a la influencia fran 
cesa. 
Proporclonalmente, dada la es 
tuye la gran atracción de eéte fes- 0ipiina as fuerzas. d̂ as después, rompiendo su amís 
p I ^ r ^ ^ T ' S i a d t o f i a ^ P - e r a yiñta que realisa el tad oon el oaudillo espaftol. orga-
Prensa y para el que se están reci general Gómez Morato es al cam- nizaba un ataque a la posición del 
y linderos, y en resumen, cuantos ^ deben tener vo2 y voto ^ ^ a f ^ ^ de nuestro protec bieado valiosos donativos. ^ e n t o de Aloaiarquivir, el oam Tzenin, donde encontró su bautis 
pamento más antiguo que tiene la mode faeg0 el desaparecido bata 
íona do Larache y que aun con- 11011 de La8 Nava8» 
,, , Los recuerdos que nos sugiere 
T«« loeaUdadea ane durante el serva aquellos barracones que en ( H Las ioeaaaaaes que .tmrame ei c8te Ylaj0 ai oampamento dQ 
detalles se eximen necesarios pa- SíndioatC8 y algún miembro de ^ d o . huelga decir que no se pre . t oca í tdadeS ú a m 
« ooinpletar la más minuciosa fi- la9 cajas de Crédito Agrícola e in- ^ r f a ^ ^ T t m Í Z 
Ilación del predio. 
La ficha de pertenencia equtva 
poseedor pueda 
proporción que se estipule de las Zona. 
mobiliario e Industrial que deben 18 T Veelna- nl « ^ P » <«> 
ser oreadas sin pérdida de tiempo. ' 
emos que éste es el 
para conseguir que 
•n agrícola e indus-
trial se intensifique en nueatia 
^ v r — • ' • w — ^ Lueffo «i rAmQ/ii« ^ día de ayer han sido distribuidas 1912 mandó construir el llorado y 
le, pues a la escrlttra notarial plie8 reconoce os  st  s l , K remeaio de nuestros pOS la Asociación de la Prensa > se ^ . ^ nn,.ftaft ^ n ^ i Fernández con el general Gómes Morato» ofre 
«e propiedad. oon.tUnW ia «nica 4oi0o ^ i o  o aegai   ^ e m : 8 ; ^ ^ "'"r ^ ^ X l T ^ Z 8 ^ 2 
prenda de los préstamos que su ia colonizació  í l   i  Pr0Dieraa8 Planteados no puede del teatro España antes de las cin yieio campamento lleno de 
taoseedor pueda solicitar en la fp?ai se iutensifloue en nuestm consti,uir en manera alguna una oo de la tarde mañana. . , , algui 
barrera infranqueable ni aún pa- ™ 
viaje a nuestros lectores relatos f 
n sus antiguos bâ  episodios históricos que tienen un 
rracores» fictieiamente rejuvene- extraordinario valor. 
Cajas de Crédito Inmobiliario de- Sexto.-Que estos Consejos de ra las má8 d e n t a l e s ambicio fíHnn U ^ f n i t i r í cido^ poí la cal, y por les que han En el próximo artículo desen 
pendientes de la Federación de Colonización tengan sus Juntas exranciónco pasado millares y millares de sol-
locales, que deberán informar tri- lonial be q ê tanto necesita Espa 
hermoso 
La Casa de Música Bembarony Ha^ Pasa(io «Marea y miliares desoí- campamento de Regulares en los 
Sindicatos Agrícolas de la Re locales, que deberán Informar tri- ^ 4 an50 necesita Espa Mn) pone en conoc¡míento dei púbü- dados españoles que fueron dejan añ08 j g u 12, 
glón. mestralmente al Consejo Central ' eo en general, que ha puesto a la venta d0 goj^e sus carcomidos pavimen m IHIHIMI m 1 m mmmmmmm¡ 
Estas fichas dispondrán de un déla marcha de los asuntos, te- Todo esto por cuanto afecta a la en sus Establecimientos de la Plaza de t08 de madera girones de vida y 
economía r eg iona l da m i o a f m n ^ Espaa, una bonita y variada colección . J n J 1 espacio en el que se ptieda anotar niendo en cuenta que las neoesi- eoonomia reg10nai ae nuestro pro ie g^m6íonoS) VQYnd.lénÍQlos con una juventud qun a deselladas les 
la cantidad que el propietario re- dades de cada región son dlferen- Atorado, de lo cual nos seguiré rebaja del 40 por ciento sobre los pre- arrebató la guerra oon su t-ág co 
Oibe en concepto de préstamo y te- mos ocupando. cios m a r c a d o s . - V i s í t e n o s . Dentro de cortejo d« ^uid mías qu« ftn día y 
Que las cajas de eró Por la transcripclL T v™™^*** encontrará siempre otro diemaban aquel valeroso 
j 1 n. J L * «párate musical que satisfaga total- ejercito expedicionario que Espa-
fuqn ««< Fueklqgr mtnte su«péseos . tuvo ep estas tierras. 
las condiciones en que el mismo Séptimo, 
•e ©feotóa, como forma de reaca- dito agrícola o bien los Sindicatos 
3 a H i 4 i > , 
La mitad dsl local que ocupa 
la Casa de Música Bembaron y 
Hazan.—Razón, en la misma, Pía' 
2a de España. 
DIARIO tfAP 
Guía Gomereial, Industrial v 
de Profesiones de üaraehe 
«Koyal Bar», de Francisco Marti-
noz. Café, vino8 y licores de las 
mejores mareas. Junto a la playa 
H O T E L E S C O N T R A T I S T A S 
Hotel Oriente, situado en lo más jacob s> Bendayan 
céntrico de la oiudaa. Servicio en- Contratista de obra» 
morado. Plaza do España Proyectos y presupuestos 
R E S T A U R A N T Y F O N D A S M A T E R I A L E S D E CONSTRUCCIÓN 
Excelente servicio de té al estilo tensión «La Castellana», de José 
del pais. Avenida de la Libertad. Olmo. Habitaciones confortables Antonio Torregrosa. Fábrica de 
fmmmmmmm • w a m w w m a a a w u w ^ w » Excelentes comidas baldosas hidraúlioas. Artículos 
sanitarios. Calle de la Guedim 
Mohamed Saidi. Gafé moruno. 
DROGUERÍAS >•»»—r̂ .»..»»— 
Droguería «La América». Casa Restaurant Gervantes.—Comidas 
central, Larache. Sucursales en a la carta y por abonos. Excelen 
Tanger teaiená.lPidatd altd de Id Alcai-
NUEVA TINTOREUIA. Se lira-
.- i. < fv • v caballpro, 
trii-ci. ra í- ••' i / - O Í) nrof 
f lanohadoríí de briUo. Proütitoil 
y esmero. Servicio a domfeílió 
Precio'1» p^ouómioo». Maria ürba 
no.—Oalie García Hernández; 
Los mejores vinos de 
CARLOS MORALES, Vermonth 
y Coñac 
Agente depositario en Laraché 
Manurti)i:néaez Pdcheco 
Zoco Chico 102, principal 
.AUTOMOVnJSTAS! 
Vulcanización de cámaras Sistema 
En-Con-Can (Americano). En el 
taller de bicicletas de Enrique Co-
nejo. A la izquierda del 
Casino Español 
El más leve caferro puede 
cería. 
PANADERÍAS . . L A 8 0OLLIMNAG. 
Panadería «Villa Angelita>. Pan Se ha trasladado a la oalie Gris, 8 
francés, pan eapaüol y pao áováe e8tuv(1 ei Hotei Oosmopo 
,„ lita 
, Calle Rosa 
francés. 
RELOJERÍAS 
Viuda de Carlos Cabrera 
Relojería y joyería. Artículos pa- SASTRERÍAS 
ra regalos. Avenida de la Libertad 
CARPINTERÍAS 
Francisco Padilla 
Tailw de ebanistería y carpintería 
Pidan presupuesto» 
nguiti 25 
Félix Bornstein. Especialidad en 
trajea y en uniformes civiles y mi-
li tares. Pasaje de Gallego 
Antonio Balaguer. Loza, eüstale 
da y porcelana 
Calle de la Guedira 
T A L L E R E S MECÁNICOS 
Reparaciones de automóviles. Mo 
lores marítimos. Cerrajería. Sol-
dadura autógena. Carga de aci-
muladores. Montaje y reparación 
db o J a J u J u iá i ru y ajuste 
TALLER MECANICO de Fran-
cisco Segrera, maquinista naval 
Avenida de la República 
Taller de carpintería y ebanisteria 
de Manuel López Monreal 
jBe hacen mueblen en todos los es-
tilos y clases. 
Instalaciones de establecimientos, 
gusto y economía 
An A venda de la República 
o ^ o a -
eador. Taller de ebanistería. Pre-
supuestos gratis. Casas de 
Asayai.=Chinguiti, 
"Bazar La Africana*1 
Tejidos, novedades y confecciones 
Calle de la Guedira 
CONFITERÍAS 
«La Española». Confitería y Pas-
telería. Avenida 
de la Libertad 
" E l Niágara *. Fábrica de aguas 
«abornatadas y jarabes Especia-
lidad en sifones, Fruit champán. 
Calle Galán y García Hernández. 
Reservado para D. Pedro 
Revilíaj 
F U N E R A R I A 
Funeraria «La Siempreviva» 
J . Garcerán. 
Calle Chinguiti 
JñQroc express 
mmioio KAPÍDO DIARIO 
DE GASABLA^QA A TAÍíGIB 
t VIOS Y E E S * 
aoRAg m SAJADA m I Í A R A 
O m PARA QASABIANGA i 
Í*AS ms y m&iA fii m 
ser do graves conse-
cuencias para su salad. 
Todos los Inviernas seno-
ñas de fcdM socbüea Son 
qujis crónica a causa de caUrros mal 
curados. 
Tenga usted siempre en caf» 
caía de la GURA N.« 16 del ABA-
T ^ HAMON, verdadero bálsamo de laa 
vías respiratorias, y +un* 
bien caliente en c i ^ U ) j to j* i » Pr^ 
meros síntomas de f 1 ™ ^ 1 ^ ° 
bronquitis. Cortará usted de ratt i» 
iBfección y se evitará W íiesgoa de 
una grave enfermedad. 
La Cura N.0 15 del ABATE HAMON 
combate eíicazmento la 1^ftin^cif>° 
las vías respiratorias, corta la toe y 
normaliza la respiración, « ^ " 0 ° « m 
segurl lad y rapidez Im CATAKÍ^G, 
GñlPE. B R O N Q U I T I S , ASMA V ™ » * 
las afecciones de las vías respira tonas. 
CUBADO TRAS AROS DE PADRCBB 
Mo encuentro completamante cu-
rado praciaa a la Cura N.* 16 del 
Abate Hamon. D«ade haca dot aflOi 
padecía bronqulti». 
D. C. S. Carmona. Sevilla. 
V E G E T A L NSlS 
H A M O N 
BALSAMO DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 
Las 20 Curas Yegetakí 
del Abate Hamon UR 
G R A T I S 
INTERESARTE LIBRO 
que demuestra la eficacia / 
| Maravilloso mitayo de puración por medio de de la Medlciiva Vegetal. 
1 PLANTAS, descubierto por el ABATE HAMON. pJDALo CON ESTE CUPÓN 
N.* l.-Dlabetee. V.* 3.-Alteumlnuna. 
N • 3-Reuma, AjiftEitlsmo, Ciática, Dolores. 
N.* 4.-Anemla, Pubertad. N.' S.-Soiltarla. 
N.' (j-Énierm. de los Nerylos, Epilepsia, ete. 
7-T6E fitina, l ^ . ' 8.-Reglag dolorosaa. 
N.' 9.-Locabcrlfté8. ÍL* 10.-Enterltl». 
N.* lí.-Paráíi^/s, Arterieesclerosis, Obesidad, 
lí.* i2.-DepuratiTa da la sangre, Qranoa, Heipe« 
N.' IS.-Knfennedades del Estómago. 
" * 14 -Varices, B^ebibls, Hemonoidea. 
' 15 -Tos, Catarros, Bro»qultls, Asma, ete. 1 \$.-eora,2áR, ?ÍÍi5®Be«, m»do, Vejiga. 
• VI -EstreEtmiento. M.* IS.-üíoeras éstómago 
'lB.-%ltera8 Varlcoeas. N. ' ad.-Erevimtlvá. 
! Sr. Director de Laboratorto* i 
s Botánicos, Rda. Ünlfersldad. t 
• 6, Barcelona, e Peligro», • . I 
• Madrid.—Sírvase mandarme erj 
• libro del Dr. SABIN 
\ Nombre 
I S CaUe 
Ciudad 
B Provincia 
OonHUoria «La Mejor» 
Especialidad bc-Uos para des-
ayunos. Eiaboraoióa diaria. Se sir 
ven para boáas, bautizos y ban-
quetes. Chinguiti, frente al anti-
guo^Correo 
3P l O J t X ^ t X 
Tailer de pidnchado y de brillo 
de Frauoiaoa Fernáodea 
Se limpian trajes de todas clases 
Carretera de N ador 26 
Visite usted y haga sus 




Avenida do la República 
Frente a Correo y Telégrafo 
1 
T R A C9MPANIA 




Socíeí^d Anónima fundada ea 1877 
Capital: 105.000.00i) de Francos completamente'd: n'j oís ada 
R«servas:¡90.000.000 de francos 
^g^)omícilio social: PARIS, 50 Rué d'Atijoii 
TODAS OPERACIONES DE B A N C A , B O L S V Y CAMBI® J 
CueitjB'corrientcs a U'visla y con pre-avíso 
¿naposiciones t venciraienti fljo 
y cobro de todos giros 
^résUna H < )Ore U Í T Í I I ^ 
)peracioaes sobr*; Títulos 
ís^Suscrípcioaes^pAJi) d j-vap 31̂ 1 
[quiler de cajas de caudales 
íequesy de Cartasdí Crédito sobretodos los^paises 
Tiene anunciada su llegada a Ceuta ei vapor "Mediterráneo" los miércolos, s Tánger !os jueves y 
Larache los viernes.adraitiéndose carga en este vapor para lodos los puertoicte ia Península 
dade Cádií ios días 1,5,10,15, 20 y 23. Salida de Urache los días 26.11,16,321 y 26 
r r o q u 
psríóaicQ 
* ia manaría 
¡Agencias en FRANCIA 
y eiitodasjlas ciudades y príncipalesjlocalidades 
d e ^ G E L I A , ; d e TUNEZ, de M A R R U E C O S 
y de SIRIA 
AgenciaJeB Larache 
5AVENIDA DEíLAlLIBERTAD 
CORR£S?ONS\LES EN E L MUNí^Q ^ t i O 
ideracionés 
c?ue debe Vd. ten®* en cuenta^ 
al escoger el aceite de oflva%t 
que ha de consumir: 
mesa sil nei 
VSü&Z- m c o m e s y a c ^ 
/ ¡ s e 
tomo 
aunan en e famoso 
Lúea <• 
1a Su purera que asegure que sólo 
procede de olivas seleccionada. * 
Su cafidaĉ  resguardada por una 
marca dé absoluta garantía.. 
3.a Su gusto, que enriquezca el de 
cuanto ha de condimentar. 
•̂tt Su i>redoT mínimo y al alcance 
del presupuesto más reducido. 
Todas estas caracterfsttcas 
DURTO MARROQUI 
SILUETA MARUOQUI 
> t. " 11 ' 
El alminar de Tar-
gtílst 
Rodeado de abundosos árboles, 
ortre los que sobresalen hermo 
Boa almecdrc s y olivaras cento a 
rirp, FO or-cuentra nuy cerca el 
(rmpainento ol venerable santua-
rio iralequlta Sidi Bntmin. Su to 
rre blarquísima destacábase al 
fondo del agreste panorama y 
junto a ella, formando singular 
complemento, la verde techumbre 
del morabito. 
El viejo minarete se derrumbó 
un bupio día de invierno. Se ha 
Haba en estado de franca ruina 
n-findo en 1928 le visitamos y su 
Inclinación fuera de la vertical, 
tan alarmante, que al poco tiempo 
se transformó en polvo y escom-
bros. D spués,.. silencio y la seto-
dad del amanecer. 
Pero España, que sigue incan-
sable su obra merltísima, cuya la-
bor digna de admiración ro es 
por desgracia plenamente conocí» 
da, hv erigido sobre el solar del 
antiguo alminar, una nueva torre. 
Eú nada se asemeja a la anterior 
que era simple, rústica y sin órna-
me ilación. 
D o c t o 
FA moderno minare':"» de Sidi 
Bntmin, ea una bella constraooión 
q- e nos trae lemerabracizas de re-
mota arquitectura árabe y más 
propiamente almohade: sus airo-
sos ventanales con oolumuillas, 
sus celosía . diversas en traz?., su 
plataforma superior de capricho-
so antepecho y desdo cnyn terra-
za arrqnrii P Í U V . Z la tom cilla 
d»il mueeín, es un rei namiento de 
s a b o r piopiamcote musulmán, 
siendo digno remate el mástil de 
hierro donde campea diminuta 
esfera junto con la simbólica me-
dia I j n a . 
No es de gran altura el minare-
te de Targuist, guarda propor-
ción con la importancia del san-
tuario, pero no por ello deja de 
sor un alminar esbelto, armocio-
so y alegre. Los moros recorda-
rán sierapre que España sabe res-
petar sus creencias seculares, sus 
más íntimas tradiciones y si duda 
serán agradecidos al ver que edi 
ca mezquitas donde pueden reco 
gerse para adorar a Dios. No es 
Targuist la única construcción re-
ligiosa, hay más obras de latente 
actividad y ello es bien que con • 
forta el a'raa del marroquí y na 
don positivo de aleo valor espiri-
tual. 
ENRIQUE MOYA CASALS. 
Tatieres lifiogi'áikos Goyd 
papelería, Xibreria jffriiculos áe escritorio 
jfvenida ¿e /a J{epübticú,~~casct JunBaBa er¡ 1912 
E S P E C I ^ L I O A T R A B A J O S C O M E R C I A L E S EN ESPAÑOL Y A R A B E . — S E L L O S D S C A U C H U Y M E T A L . — P L A C A S D E E S M A L T E . — E N C U A D E R N A C I O N E S 
PLUMAS E S T I L O G R A F I C A S . — H O J A S D E A F E I T A R . — C I N T A S P A R A M A Q U I N A S D E E S C R I B I R . - — A R T I C U L O S F O T O G A R A F I C O S 
Especialista en garganta, nariz y oídos. Con 
snita de 3 a 5 
ALCAZARQUIVIB 
Los sábados a las 11 - Crnx Roja. Laraobe 
G r a n e m p r e s a d e a u t o m ó v i l e s 
La Valenciao 
•dmpresa española 
Servicio diario entre,Ceuta. Tefuán, Tánger, Arcila, Larache, Alca-
zarquivir. Bab-Taza Xauen, Mexerah, Jemis de Beni Aros, Villa-
Sanjurjo, Melilla, Uxda y todas las posiciones mistares del Protecto-
rado español. 
Horario de salidas a partir del dia 1 de Febrero de 1932. 
Larache-Dar Xaui-Tetuán-Ceuta: 7, 14. 
Larache-Arcila-Regaia-Tetuán-Ceuta: 3,30. 
Larache-Tángzr:!, 930, 13'15, 15'15, 17. 
Larache- Icázar. 8, 10, 1V30J3, 14'30,15'30, 17*30, 1?30,20'30. 
Larache-Tenin-Jemis de Beni Aros: 7*30, 13. 
Larache-1 efftr-Mexerah: 8, 13, 
D E F U T B O L 
El partido de ayer 
Con bastante animación se ce-
lebró en la tarde de ayer en el 
campo de «Santa Bárbara», el en-
cuentro anunciado entre !os nue-
vos equipos «Pataonato F . 0.» y 
«Academia S- R.*. 
D choH equiaos, iosegrados por 
elementos que cursan sus estu-
dios en los centros de euseñacza 
del mismo nombre, demostraron 
su rxtraordin rio entusi.asmo por 
el deporte y conocimiento de jue-
go; pero se notó la falta de cohe-
sión entre los jugadores y faltos 
íarabiéa do entrenamiento, muy 
especialmente los del «Patronato 
F. C», no obstante este equipo tu-
vo un dominio co.npltto durante 
el primer tieujpo, que se terminó 
sin ningún tanto. 
Durante él segundo tiempo el 
equipo de la Academia Politécni-
ca «Los Maristas R. S », hizo boni-
tas jogadas, consiguiendo su pri-
mer tanto: 16 minutos antes de 
terminar bl encuentro. Seguida-
mente reacciona fuertemente el 
«Patronato F . 0.» y pasa el esféri-
co el marco contrario, quedando 
empatados. Sigue la formidable 
reacción y en 10 minutos que fal-
tan para terminar consiguen tres 
tantos más, siendo el resultado 
4 1. 
Los alumnos de los citados cen 
tros docentes, que asistieron en su 
mayoría, y público en general, 
muy correctos; el árbitro impar 
cial, y como última impresión de 
la tarde, es que entrenando estos 
dos equipos para otro probable 
encuentro, proporcionarán un ra 
to agradabilísimo al elemento en 
tusiasta del fútbol en esta local! 
dad. 
S. C. 
D E S D E A L C A Z A R Q U I I I R 
El espe tásulo Alma 
Con un gran lleno se verificó 
ayer la reaparición de los espec-
táculos «Alm<», habiendo obteni-
do un éxito forraid ible en todos 
los números ejecutados, muchos 
de ellos bisados después de atro-
nadores aplausos. 
Hoy domingo, se despide de-
finitivamente del pueblo de Alcá-
zar, que ha sabido dispensar una 
cariñosa acogida a estos excelen-
tes artistas. 
Habrán dos grandes funciones: 
Matinée extraordinario a las 6t15 
y por la noche a las 10, en las 
que el programa será variado y 
de lo más bonito que lleva la com 
pañía en su extenso repertorio. 
No cabe duda que hoy en las 
dos funciones, el Teatro Pérez 
Galdós, estará completamente lle-
no para rendir homenaje de 
admiración y cariñosa despedida 
a esta moderna Compañía de es-
pectáculos, que tan gratos recuer 
dos ha de dejar entre nosotros. 
Se alquila 
Frente al café Las columnas; dos 
céntricos pisos a 125 pesetas cada 
uno, y una habitación con puerta 
a la calle, para almacén dormito-
rio o despacho por 60 pesetas. 
Razón, Francisco López. Comes 
tibies. Barrio de La Jara. 
ote/- ¿{esiaurani 
l ía M a d r i t e ñ a 
Pensión completa, desde cinco pe-
setas. Servicio esmerado. 
D. Pedro Ballester Giménez 
Practicante en Medicina y Cirnjia 
Barrio Nuevo 1 
Alcazarquivir 
Sebollas de flores 
pama Jtfundial "jfíurora 
ferrocarril Xarache' 
Precfo de los billetes desde Larache, Plaza de España 
Panadería Santa Ana ^ IlSS COÍUfnnaS 
A N T O N I O A L A R C O N ¿e Antonio García Coto. Estable-
Pan francés, español y rayado cimiento de primer orden. Zocc 
Plaza de España de Sidi Bahamed. 



























Pida sus cebollas directamente de la mejor Granja de Ho-
landa. 
Para muchos de sus compatriotas hemos recibido pedidos 
últimamente de cebollas p a r a interior y jCLrdin. Para estable-
cer nuestra casa en su país p a r a siempre, creemos que lo me-
jor que podemos hacer es ofrecerle de esta manera nuestras co 
lecciones de fama mundial de rizos de flores y cebollas de 
Holanda. Una colección tan diestramente combinada, de co-
lores ticos y dulce aroma, como minea ha visto todavía. 
Esta colección consiste de 350 cebollas y plantas de todas 
clases y ha sido compuesta por nosotros p : ofesíonalmente, es-
pecialmente p a r a su clima. Las flores < Aurora» dan felicidad 
a los jóvenes y ancianos, a los pobres y ricos. La colección de 
cebollas * Aurora» cambian su cuarto y jardín a un verdadero 
paraíso de flores. 
En vista del gran número de pedidos que vienen diaria-
mente, le rogarnos haga su pedido temprano y que inserte cla-
ramente su nombre y dirección en cada orden. Ninquno debe 
fallar de pedir esta colección hoy a nuestra dirección: 
VIVERO D E C E B O L L A S A U R O R A 
HILLEGOM—HOLAND/ i . 
Nuestra magnífica colección consiste de: 
100 GlaJioli grandes florecientes en 5 preciosos colores, ro-
jo, rosa y salmón. 
20 Begonias (10 sencillas y 10 dobles) en varios colores. 
50 Gladioli pequeños florecientes (Lirios Espada) en 5 colo-
res. 
15 Plantas Perenniales de todas variedades 
10 Lirios del Cabo (Jacintos Candioaus) la reina de las flores 
50 Anemonas, las flores populares con sus colores del Arco 
• Iris. 
H 50 Renonculus, la popular «pequeña rosa», en todos colores. 
30 Acederas Deppei, la llamada «raiz de suerte». 
B * 15 Monbretias en varios colores. 
5 15 Dalias, «Aurora Roem». 
• 350 Bulbos y plantas por 15i—doble colección (700) por 27i6 
a 
5 Servicio rápido; entrega libre de gastos a destinación. 
• üo certificado de Sanidad es dado con cada pedido por el 
2 Servicio Fítopatológico. 
Todas las variedades son rotuladas y embaladas separada-
i mente. 
Instrucciones do cultivo ilustradas, son enviadas en inglés, 
francés o alemán, gratis con los pedidos. 
Por dinero anticipado, enviamos gratis con su padido me-
dia docena de nuestra novedad «Lirios Tigre Aurora de Fama 
Mundial». Si esto no se menciona, su pedido será embarcado 
contra reembolso, por lo cual tenemos que cargar li6 por gas-



































Visite usted el estableeimiento 
"GOYR" 
y encontrará cuanto íc interese en los ramos de papele-
ría, libitefía y objetos de escritorio. 
Si desea Impresos económicos encárgucios en el esta-
blecimiento «Goya». Plaza del Teatro.—Alcazarquivir 
B a n c o E s p a ñ o l de C r é d i t o 
Sociedad aqóqima*~plaáríd 
Capital social 100 millones de pesetas 
Desembolsado 46.683,750 Reservas 54.960.329 
Cuentas corrientes a la vista 3 por 100 anual 
CAJA D E AHORROS: (disoosiciones sin previo aviso) 
4 por 100 anual, acum álables seinestralmente 
Horas de Caja de 9 a 13. Avenida de la Libertad 
JOSE GALItEGO.-Banea 
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S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
Qikerosfafo de Caí y creosote! 
Catarros bronco-pulmonares, Bronquitis, Asma, Auxi-
liar valioso en iuberonlosls 
No irrita el intestino como la creosota 
¿A f&rn¡aaGS,~Por mayor: San gernardo, 
41 (farmacia} 
£ e a ü d . 
101*10 
Garage vlMfllf i 
Z á r¡ g er 
onreen mmmos 
Disponibies Qufon¡óvi/es (/ camionetas de ocasión, americanos tf europeos 
Stock de piezas de recanjóio de todas c/ases, jticcesorios en general 
Jigef¡ciaexc/usM %GJ/J9U¿Z parf^JHarruecos español ¡j Zátiqer 
GarageGOUTIIíElím 
£ a r a che 
DTARTO MARROQUI 
Rreila v su Puerto Asista üd el mañana tunes 
Üíld ilílpOrtcinte clSciniblea at Q^ndioso teftluataue a beneficio de su Montekoorganiza 
del GírCtlO HerCcHltil fa ^í6oaacion ̂  ía ^^^^ ̂  tamctie, en el Je otro 6súaña 
Vea mañana fipogmmas de mano 
Ayer tuvo lugar en el Teatro 
Español, a las tres y media de la 
tsr V , la Asamblea general, convo 
oaua por la Junta directiva del 
Círculo Mercantil de Arcila, al ob 
jeto de tratar sobro la continua 
oión de las obras del puerto. 
La sala dtl coliseo se vió reple 
ta do público, nota fidedigna que 
demuestra el interéa que reina en 
tre los diferentes elementos í>ooia 
les de esta población por conocr 
la definitiva solución sobre este 
impoitaute asunto, que represen 
ta, sin discusión alguna, la i-alva 
oión o muerte de esta pequeña 
ciudad del Protectorado. 
E l presidente del Círculo Mer 
oantlltempezó diciendo que en 
nombro de la entidad que repre 
sen ta agradecía a las autoiidades 
y público en general su asistencia 
al acto, expresando con sentido en 
tusiasmo la iniciativa de proponer 
a los Poderes públicos, en nombre 
del pueblo, se autorica la conti 
nuación de las obras del puerto. 
Lee a continuación una carta en 
viada por don César Alba, en cuyo 
texto de suma importancia, expre 
sa la idea de una reunión de fuer 
zas vivas para que una comisión 
nombrada al efecto realice una vi 
sita a Tetuán para entrevistarse 
con la superior autoridad del Pro 
tectorado y caso preciso so trasla 
du a Madrid para gestionar acerca 
del Gobierno los extremos neoe 
sarios para ios trabajos aludidos. 
D'jo qae convendría a la comi 
sión se pusiese en relación con el 
g r u p o parlament rio coloüistta, 
por si pudiese abogat en pro de 
las pretensiones de Arcila. 
Terminada la lectura sañ la los 
acuerdos que ha tomado la Direc 
tiva del Círculo, a fin de que la 
concurrencia emita su opinión. 
E l Comité directivo estima de 
be nombrarse una comisión por 
representantes de las diferentes 
clases sociales y un miembro de 
la Junta Municipal, para efectuar 
las visitas a Tetuán y Madrid. 
Señala como ouatas para la re 
caudación püblica las de 0 50, 100, 
2'00 y 5'00 pesetas. 
Toma la palabra el señor Tovar 
vice presidente de la Junta Muni-
cipal y como tal expone su optl 
mismo acerca de estos extremo0, 
diciendo que no oree existan obs 
táculos para el nombramiento de 
la representación de tal organismo 
que deba acompañar al comité 
nombrado, prometiendo couparse 
del asunto en la primera reunión, 
que lejos de encerrar fondo polí-
tico alguno, únicamente está ios 
pirado en el sentido económico 
para atender las necesidades del 
pueblo y que la Junta habla ha 
blado en anteriores ocasiones so 
bre esta cuestión con el alto comí 
sario. 
E l presidente agradece las pala 
bras del señor Tovar y repite nue 
vamente el apoyo desinteresado 
que el Círculo Mercantil brinda al 
pueblo, rogando al vice presiden 
te del municipio que convoque a 
ju'ita extraordinaria para activar 
esto proyecto, haciéndose eco de 
osta asambtea. 
Prosigue el señor presidente ex 
poniendo la designación de un 
obrero para formar parte déla co 
misión dejando tal elección al ar 
bitrio de los obreros. 
Seguidamente se levantó la se 
sión dentro del mayor entusiasmo 
En nuestro próximo número co 
mentaremos test * importante asam 
blea. 
PAKA LA CREACION DEL 
CIRCULO MERCANTIL 
Ah PDEBliO DE MRflGHE 
f̂oy donjingo, a las doce de ta mañana, tendrá 
tugar en el sal6n~feairo de ta aUnioq Españolan, la 
jTsvrqblea anurjciada para la creación del Gítculo 
Jtfercanfil,—Se ruega la asistencia a l acto de todos 
Gqueltos que deseen h prospen'dad de esta ciudad. 
ba Asamblea de hoy 
Hoy domingo, a las doce de la 
mañana, so celebrará en el salón-
teatro de la «Unión Española» la 
anunciada Asamblea constitutiva 
del Círculo Mercantil. 
La actividad que vienen demos 
trando los iniciadoret, de esto mag 
no proyecto es digna de los mayo 
res aplausos y es de esperar que 
e! pueblo de Larache en general 
corresponda a estos esfuerzo» que 
desinteresadamente y sólo en fa 
vor do los Intereses generales de 
la població i han realizado. 
Para el progreso y prosperidad 
de esta ciudad son indispensables 
la unión y la armonía entre los dis 
tintos ^ectores públicos, borrando 
el antagonismo, que es el absrrdo 
dogma que conduce al fracaso y a 
la decadencia. 
En psta etapa de clara crisis y 
deplorable evolución económica 
se requiere irremisiblemente la 
solidaridad común en todos los 
aspectos, a fin de alcanzar el flore 
cimiento de la vida laraohense. 
Esperamos ansiosamente esta 
reunión y deseamos de todas ve 
ras quede creado fste Círculo ba 
jo el calor de los más snatidos 
entusiasmos. 
¿QUIERE V D I N T E N S I F I C A R SUS V E N 
T A S ? A N U N C I E EN N U E S T R O P E R I O -
D I C O 
flíemánla quiere ins 
talaren liarrueeos 
una essala de zepe-
linss 
EN EL TEATRO l.SPAÑA 
París. 
Se asegura en alg-unos» círculos 
periodísticos que el Gobierno ale 
man había solicitado autorización 
del Gobierno francés para insta-
lar una escala par.* el servicio de 
dirigibles en el puerto de Casa-
blanca, pidiendo además que se 
le asignase una zona para cons-
truir un cobertizo y otras instala-
ciones. El Gobierno francés pre-
vio informe del Alto Comisario, 
ha denegado la autorización. 
Según otras impresiones se 
cree que Alemania formulará se-
mejante petición a España para 
que se le conceda una especie de 
escala de zepelines en uno de 
los puertos del Marruecos espa-
ñol. 
Se dice que es muy posible que 
en caso de confirmarse esta noti-
cia, el GoDierno francés haga 
gestiones cerca del español en 
términos amistosos para que no 
se acceda por España a la peti-
ción, invocando razones de amis-
tad franco española. 
Se alquila 
En la 2.* travesía Guedira 
junto al doctor Fariñas, cuatro 
pisos de 3, 4 y 5 habitaciones, ba 
ño y agu». 
Razón: Viuda de Rubio. 
£ n C t i í n a 
Oomienza la retirada 
de las tropas japo-
nesas 
Shanghai. 
Ha comenzado la retirada de las 
tropas japonesas que habían inva 
di do China. 
Ayer embarcó en Woo Snng 
una brigada de Infantería que sa-
lió con dirección al Japón. 
También se han retirado do Nan 
k'ng cuatro barcos de guerra ja-
pona y se ostñ preparando en 
Shanghai ol embarque do una brl 
g.tda mixta. 
La delegación enviada por la 
Booiedad do Naciones para estu-
diar el conflicto chino japo .óst 
t oatinúa sus trabajos y tropezan-
do coa gr mle? d'fienlfrades. 
f ':*,,ibiiii,iibii,ii,iii,,im,*ii,ii,w*i',m,,*ii,',m***,iii,î b̂ ' 
E l Competidor Indio 
FR1JA M. B E N D A V A N 
Tüpicea,mantasde viaje, crespones 
perfumería 
Avenida de la Libertad 
La tíelifcada situaeión 
eeonómiea de la zona 
de Tánger 
Londres. 
Sfgún noticias publicadas por 
el «Daily Malb, la situación eco-
nómica de la zona de Tánger es 
muy delicada, hasta el punto de 
no disponer del dinero suficiente 
para pagar a los funcionarios de 
la Adminiatr&o.ón. 
Para buscar la forma de soluoio 
nar esta situación se han reunido 
los representantes de Francia, Es 
paña, Inglaterra e Italia sin que se 
tomara un acuerdo deflniiivoi 
Giménez y í |os 
Talleres mecánicos carpintería 
fábrica de muebles. Proyectos y 
presupuestos para toda clase de 
obras. Calle Lala Aixa Jadra, jun-
to al Teatro Pérez Galdós 
Alcázar qu.f ir 
«El v i p o guardia noe 
ttiríis^por BillieOove 
En nuestro primer coliseo, se 
anuncia para hoy domingo en las 
funciones de las 7 y de las 10, el 
estreno riguroso de la Super-pro-
ducción «First Ndüonale 1.932, 
titulada: «El vigía o guardia noc-
turno» protagonizada por la bellí 
sima estrella Billie Dove. 
Esta artista se supera a sí mis 
ma en esta interesantísima pelícu 
la, pues sorprende y admira por 
la ductilidad de su arte y su talen 
to interpretativo. 
Las mujeres deben fijarse mu-
cho en la «Guardia nocturna». 
Es una enseñanza y un consejo. 
La «Guardia nocti]rna>, es una 
guardia peligrosa, Las ligerezas 
de una mujer a punto de costar 
la vida a un hombre leal y pundo 
noroso. 
El por qué las mujeres casadas 
no deben perder un solo momen 
to el concepto de sus responsabi 
lidades. Un matrimonio feliz pue-
de ser deshecho por la más insig 
nificante indiscreción. 
Ver esta película es quedar 
gratamente impresionado. 
Además de esta película, se 
proyectará también la interesante 
comedía de grati/emoción «El de 
ber de Relámpago >, por el céle-
bre perro poliqía de humana in-
teligencia «Relámpago» en la que 
una vez más queda demostrada 
la fidelidad y el valor del más 
fiel amigo del hombre: el perro. 
A las 4,30, gran matínée infan-
til con el estreno de la emocio-
nante película «Un rasgo genero-
so» por el formidable actor atle-
ta de universal popularidad Eddie 
Polo, el que ha de electrizar nue-
vamente al público con sus formi 
dables trabajos de fuerza. 
Sentido faileei-
miento 
E n el dia de ayer dejó de exis-
tir en esta plaza, a la avanzada 
edad de cchenta y tres años, don 
Tomás Núñez Roda, padre de 
nuestro estimado amigo el cono-
cido comerciante y propietario 
de esta plaza don Tomás Núñez 
Villalta. 
Dadas las numerosas amistades 
que tiene el hijo y familiares del 
finado, su sepelio ha de constituir 
una sentida manifestación de due 
lo en la que figurarán elementos 
de todas las clases sociales de la 
población. 
Descanse en paz el finado y su 
atribulada esposa, hijos y demás 





Ha sido nombrado agente dc« 
positario en Tánger de los acre-
ditados vinos de «Sancho» y «So 
riano», nuestro particular amigo 
don Salomón Soruya. 
Procedente de Tánger ha llega-
do hoy a esta don José Marco, al-
to empleado de la Compañía Elec 
tra Hispano Marroquí y represen-




tre los parados y la 
poli si 5 parisién 
París. 
Se han producido violontoa oho 
qu s entre una manifestación de 
obreros paradoa y la policía, re-
sultand-j numerosos ' aolfestan-
tes y varios guardias heridos. 
La manifestación se organizó a 
la salida de na mitin comunista 
en el que tomaron parte nnmero-
fos militantes. 
Se han praodoado nunieroias 
detenciones. 
m k l 
i p e r a b l e d e l o 
El mejor tí negro es el conocido y re» 
nombrado «Hornhaan», su fa na mun-
dial data de más de cien años, ésta es 
la mejorgarantía. 
No hay que confundir el melor con el 
que remotamente se parece, el «Horni-
man» no tiene rival, es estimulante y 
digestivo, su aroma es esquisite y tie-
ne buen gusto. 
Este té se halla de venta en todos los 
establecimientos, desde el más grande 
al más pequeño, 
Paquetitos desde 3 gramos a 400, está 
al alcance de todos los bolsillos. 
Agente exclusivo para Larache y Al» 
eazarqmvir, 
A. Ahtcaüs González 
Calle déi 8 de Junio m^l—Lafacht» 
H H I I I I W l 
&NÜNGHBSai 
m DIARIO MARROÍim» 
M. Le pur herido en 
un ascídente de auto 
Tánger. 
M. Le Fur, administra lor de la 
zona internacional de Tánger re-
gresó ayerd;} Tetuán, a donde fué 
pera visitar al altó Comisario es-
pañol señor Lóposs Ferrer, coa 
quien conferenció sobro diversos 
asuntos que afeotsn a las dos zo 
ñas. 
Onando regresaba de la capital 
del protectorado ejpafioli el auto 
en que iban M . L-Í B W y otras 
personalidades de la s&ona tangerl 
na capotó, resultando con heridas 
leVes el administrador general. 
• 
SPNINX 
C O M P A N Y . V A C U U M 
más importante del dia 
si Quiere üd* posar ante el Olxx©iaa«,loto 
para admirar sus gestos en cetutoide, visite hoy 
mismo el Cstudio 'Diodora" Plct¿a de espafla 
